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Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2008 
8. 10. 2008, VUT Brno 
 
9-10 hod registrace  
10.00 
Projekt NUŠL a další projekty v ČR 
přednášející: Petra Pejšová, STK  
10.30 
Grey Literature ve světě 
přednášející: Martina Pfeiferová, STK  
11.00 
PDF a ISO standardy pro dlouhodobé archivování 
přednášející: Vladimír Střálka, zástupce firmy Adobe Systéme s.r.o.  
 
11.30-12.00 Přestávka na kávu 
 
12.00 
Standardizace otevřených archivů: popis a výměna agregovaných webových 
zdrojů prostřednictvím OAI-ORE 
přednášející: Petr Novák, ÚISK  
12.30 
Creative Commons a šedá literatura 
přednášející: Lukáš Gruber, NK  
13.00 
Stav implementace perzistentních identifikátorů v NK ČR a výhled do budoucnosti 
přednášející: Ladislav Cubr, NK  
 




Vladimír Střálka (1962) zastává pozici obchodního manažera společnosti Adobe Systems pro Českou 
republiku a Slovensko se zaměřením na klíčové klienty. 
Do společnosti Adobe nastoupil v roce  2005 jako obchodní manažer pro produkty Adobe Acrobat 
v regionu Východní Evropy.  Díky svým předchozím zkušenostem se začal věnovat také prodeji 
dokumentových řešení Adobe ve velkých firmách a organizacích v Česku a na Slovensku a péčí o tyto 
klienty. V současnosti se intenzivně věnuje klientele z oblasti veřejné ho sektoru v obou zemích, 
vybraným komerčním firmám a budování partnerského obchodního kanálu Adobe.  
Před nástupem do společnosti Adobe působil jako obchodní ředitel společnosti Getronics (dnes 
KAPSCH)  a také jako obchodní ředitel divize aplikačního vývoje v české firmě Corpus Solution. 
 Vladimír Střálka je ženatý, má dvě děti a ve volném čase se věnuje cyklistice, lyžování a dobrému 
vínu. 
 
